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Le Manoir-sur-Seine, Alizay – La
Haye Adam, La Courcacel La
Sentelle, Les Genêtais
Opération préventive de diagnostic (2012)
Maud Le Saint Allain
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La campagne de sondage effectuée sur les communes d’Alizay et du Manoir-sur-Seine a
révélé  des  indices  d’occupation  diffus,  liés  dans  leur  ensemble  à  la  période
protohistorique. Ils se matérialisent par quelques fossés parcellaires, fosses et trous de
poteaux ne montrant pas de réelle organisation. À l’instar des investigations menées
en 2009, le mobilier est également ténu et renvoie aux périodes anciennes et récentes
de la Protohistoire. L’opération a permis de confirmer que l’ensemble du diagnostic se
situait hors de l’emprise du lit majeur de la Seine. Pour finir,  un axe de circulation
encore visible dans le paysage n’a pas livré d’indices sur sa genèse.
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